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R.---- Jumat 13:00-14:40 
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12 Mar 2021 
 









19 Mar 2021 
 
perencanaan pembelajaran, unsur-unsur pokok perencanaan 









26 Mar 2021 
 
Perangkat  Pembelajaran, webbing  tema semester, 









2 Apr 2021 
 










9 Apr 2021 
 










16 Apr 2021 
 









23 Apr 2021 
 
ketrampilan mengajar dalam pembelajaran PAUD yang terdiri dari 









21 Mei 2021 
 
Merancang tema, sub tema dalam pembelajaran berdasarkan 
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28 Mei 2021 
 Menentukan kompetensi dasar dan materi pembelajaran  
23 
  





4 Jun  2021 
 









11 Jun  2021 
 









18 Jun  2021 
 









25 Jun  2021 
 
Implementasi peer teaching  kelompok dan identifikasi 









2 Jul 2021 
 
Merancang implementasi peer teaching individual berdasarkan 










9 Jul 2021 
 








16 Juli 2021 
 









1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
Jakarta,  7 Agustus 2021 






OKTARINA DWI HANDAYANI, M.Pd. 





: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PG. PAUD 









: 01035062 - PKM/Microteaching 
: 6B
Dosen                   : OKTARINA DWI HANDAYANI, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







12 Mar 2021 
 
19 Mar 2021 
 
26 Mar 2021 
 
2 Apr 2021 
 
9 Apr 2021 
 
16 Apr 2021 
 
23 Apr 2021 
 
21 Mei 2021 
 
28 Mei 2021 
 
4 Jun  2021 
 
11 Jun  2021 
 
18 Jun  2021 
 
25 Jun  2021 
 
2 Jul 2021 
 
9 Jul 2021 16 Juli 2021 
 




























4   1801035009 NABILA ADINDA PERMATASARI √ √ √ √ 
 




























8   1801035020 FANI FAJRIAH √ √ √ √ √ 
 












































14  1801035037 FITRIA MILLATI DEWI √ √ √ √ √ 
 


































19  1801035049 SYARAH DATUL HAFIZAH √ √ √ √ √ 
 






20  1801035050 S. NADIA MAR-ATUN AZIZAH √ √ √ √ 
 






21  1801035054 RAHAYU HAMIDAH  
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NO           N I M        N A M A 
 







12 Mar 2021 
 
19 Mar 2021 
 
26 Mar 2021 
 
2 Apr 2021 
 
9 Apr 2021 
 
16 Apr 2021 
 
23 Apr 2021 
 
21 Mei 2021 
 
28 Mei 2021 
 
4 Jun  2021 
 
11 Jun  2021 
 
18 Jun  2021 
 
25 Jun  2021 
 
2 Jul 2021 
 
9 Jul 2021 
 
 






23  1901039001 AHMAD BUANA MUSLIMIN √ √ 
 





























































Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PG. PAUD
OKTARINA DWI HANDAYANI, M.Pd.
( 30 % ) ( 45 % )( 20 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1801035001 DIAH SEKAR AYU  65 50  0 50 E 32.00
 2 1801035004 ALMIRA ATIFAH  75 70  82 70 B 76.90
 3 1801035007 LAILIYA RAHMAH R  85 75  85 75 A 82.50
 4 1801035009 NABILA ADINDA PERMATASARI  84 70  82 75 B 79.85
 5 1801035013 NURANI FAUZIYAH  92 70  84 75 A 83.15
 6 1801035016 BADRINA ALFIE  0 0  0 0 E 0.00
 7 1801035018 DYAH NURSINTA KHAYUNDARI  77 75  80 75 B 77.85
 8 1801035020 FANI FAJRIAH  84 70  85 75 A 81.20
 9 1801035024 MOZZA NABILLA RAHMADIA  87 75  83 70 A 81.95
 10 1801035025 DINI NADIYAH  86 70  84 75 A 81.35
 11 1801035026 IRFANIA RUSYDA  92 75  88 75 A 85.95
 12 1801035029 SARAH NABILA  93 80  88 80 A 87.50
 13 1801035034 VIDYA DINA ALFIYANA  93 75  89 75 A 86.70
 14 1801035037 FITRIA MILLATI DEWI  89 75  85 75 A 83.70
 15 1801035041 E.  KHOERUNNISA  90 75  83 75 A 83.10
 16 1801035043 NOPERELIA PUJIANDA  75 75  83 75 B 78.60
 17 1801035046 ULFA FADHLIAH  84 70  82 70 B 79.60
 18 1801035048 KHUSNUL KHOTIMAH  83 75  84 75 A 81.45
 19 1801035049 SYARAH DATUL HAFIZAH  72 65  65 65 C 67.10
 20 1801035050 S. NADIA MAR-ATUN AZIZAH  84 75  83 75 A 81.30
 21 1801035054 RAHAYU HAMIDAH  70 70  65 70 C 67.75
 22 1801035055 OFRIYANI  75 70  60 70 C 67.00
 23 1901039001 AHMAD BUANA MUSLIMIN  75 40  75 40 C 66.25
OKTARINA DWI HANDAYANI, M.Pd.
Ttd
